









































① 「・否定記号 ex) ，A : Aでない
② 八:連言記号 ex) A八B:A治、っB
③ V:選言記号 ex) A V B : AまfこはB
③ →:含意記号 ex) A→B:AならばB






① ヨ:存在記号 ex) ヨxP (x) 
P (x)が成り立つ xが存在する




① A三 B=(A→ B)A(B→A) 
② AVB三，(，AA，B)
③ A→B三(，A) V B 
(※ rAならばBJは rAでないかまたは Bで
ある」と同値である)
③ v x P (x)三，(ヨx(，P (x))) 
(※「すべての xにおいて P(x)をみたす」
は iP (x) をみたさない xが存在しな
しリと同値である)
⑤ A→B三(， B)→(， A) (※ 対偶)
⑤ "A=A (※ 二重否定)
⑦ A八(BV C)三(A八B)V(A八C)
③，(A A B)三(，A)V(，B)
⑨，(ヨx(P (x)))三vx(， (P (x))) 
その他




























o J V C]の形式)
回答:どちらか一方 98.6% 
両方 1. 4% 
(2) iケーキとコーヒーか紅茶をどうぞJ
OCa 八 (CoVTe)~ か ~(Ca 八 Co) V Te~ かが多少
あいまいな形式)
回答:ケーキとコーヒ- 17.6% 



























(1) i 2次方程式 x2- 2x-3= 0を解く.
x= -1 ， 3 J 
これは i2次方程式 X2- 2x 3 = 0の解は
x=-l( )x=3Jを意味する.
( 2x十v=l
(2) i連立方程式 i を解く.
l x 2y = 8 
x=2， y=-3 J 
これは「連立方程式 2x+ Y = 1 ， x -2y = 8の解
は x=2( ) y= -3 Jを意味する.
(1) (2) 1 v，八|と，八 1v，と!と，で!と，と
型空三JI11. 5% 1 8.8% 119.6% 114.9% 33.4% 
芯司Iv， ^  I ，^ ^ Iと， V Iその他
回答率 1 0.7% 1 0.7% 1 3.4% 1 2.8% 






















回 空二 。 × ム
(1) 98.0%: 0.7%: 0.7% 
(2) 73.0%: 3.4%:30.3% 
(3) 0.0%: 83.9%: 15.5% 
(4) 73.0%: 18.9%: 4.7% 
(5) 1. 4% : 79.7% : 15.5% 
(6) 42.6%: 50.0%: 4.1% 
ただし， 0は正解 xは不正解.ムはどちらと
も言えない回答である.
(1)は単純否定で， ~ R]に対し， ~， R] を作れば
良い.ちなみに，ムとした回答は「赤いはずがない」で
あった.














(3) は限定作用素 ~V] を含む文の否定で，上記論理




なしり，すなわち~V h ( ，R (h) ) ]であった.
ムとした回答の大部分は「どれも赤いわけではないJ
であり，論理的にあいまいな表現となっている.



















bを「男の子J，変数 gを「女の子J，命題 L(b， g)を
「男の子は女の子が好きであるj とすれば， (5)に関し




























設問4 次の条件の aと xをみたす数を i2組」書
いて下さい.
(1)どんな数 aに対しでも，ある数 xが存在し，
a+x=Oとなる (¥i a(ヨx(A (a， x)))の形式)
回答:正解 53.4% 不正解 30.4% 
(正解は「どんな数 aに対しでも，ある数 aが存
在して a+ (-a) = 0 J) 
(2)ある数 aが存在し，どんな数 xに対しでも
aXx=Oとなる (ヨa( ¥ix (A (a， x) ) )の形式)
回答:正解 40.5% 不正解 47.3% 
(正解は「ある数 Oが存在し，どんな数 xに対して
も OXx=OJ) 









設問5 クラスをAグループと Bグループの 2つのグ
ループに分けました.次の人は何グループでし
ょうか.
(1) i S君はAグループの人?J 
「そうだよ」
回答:A 100.0% 
(2) i T君はAグループの人?J 
「ちカくうよ」
B 0.0% 
回答:A 1. 4% 





回答:A 31.8% B 66.2% 
(4) r v君はAグループではないグループの人?J
「ちがうよJ





回答賛成 95.9% 反対 0.7% 
(2) 「賛成に反対J (肯定十否定三否定)
回答.賛成 4.1% 反対 92.6% 
(3) 「反対に賛成」 (否定+肯定三否定)
回答.賛成 10.1% 反対 87.2% 
(4) 「反対に反対」 (二重否定)
回答賛成 89.9% 反対 6.8% 
(5) f反対に賛成する人には反対J (二重否定)
回答:賛成 85.8% 反対 10.8% 
(6) r反対に反対する人には反対J (三重否定)








































~A→ B 三(， A)VB~ であると述べた.その意味にお



















と言われました. (命題 ~A → B 1lが真)
(1)日曜日は晴れませんでした.部活はあるのでしょ
うか. (裏 W，A→， B1l) 
包答:ある 8.9% ない 81. 8% 
(2) 日曜日は部活はありませんでした.天気はどうだ
ったのしょうか. (対偶~， B→，A1l) 
回答:晴れ 0.7% 晴れ以外 93.9% 
(3) 日曜日に部活はありました.天気はどうだったの
しょうか. (逆 WB→A1l)




どうだったのでしょうか. (裏~， A→， B1l) 






したのでしょうか. (対偶 W，B→，A1l) 






でしょうか. (逆 ~B → A 1l)































設問10 i a=Oならば ab=OJである.
(命題 WA→B1lが真)
(1) abi=Oならば ia=OJでしょうか， ia学OJでし
ょうか. (対偶 w，B→，A1l) 
回答: a手o 52.7% a=O 9.5% 
(2) a求。ならば iab学OJでしょうか， iab=OJで
しょうか. (裏 W，A→， B1l) 
回答:確定できない 8.1 % 
ab学o 38.5% ab=O 15.5% 
(3) a学Oならば iab = 365Jでしょうか， i ab学365J
でしょうか.
回答:確定できない 8.1% 























101 91. 9% I 6.1% 
Kさん IX 3.4% 66.2% 
fiムI 4.1% I 21.6% 
I 0I 52.7% I 70.9% 
Lさん IX 7.4% 3.4% 




































ムI 19.6% 37.8% 
~ S Bを三高， ~WB を結婚相手とすると， Kさんは
~S 三 Wß の形式，すなわち三高の人が結婚相手になる
ための「必要十分条件Jとなる場合であり，三高の人は
rOJ，三高でない人は rX J.
L さんは~ S B と ~WB には含意関係がない場合であ
り，どちらも「ム」である.
M さんは ~W→ S B，すなわち三高の人が結婚相手の
「必要条件j となる場合で，三高の人は「ムJ，三高で
ない人は rX J. 




















① 000 ② o 0 




回答 ① ② ③ ④ 
(1) 0.7% 12.2% 2.0% 1.4% 
(2) 4.1% 4.7% 2.7% 5.4% 
(3) 1.4% 7.4% 2.0% 3.4% 
回答 ②③ ①②③ ②③④ ①②③③ 
(1) 4.7% 1.4% 77.7% % 
(2) 18.9% 6.8% 40.5% 16.2% 


















生徒の解釈では， i ~ 3個の石全部が白に限る』ので
はない」ことが一番多い.







包答 ① ② 
(4) % 3.4% 
(5) % 2.7% 
(6) % 1.4% 
回答 ②③ ①②③ 
(4) 6.1% % 
(5) 12.8% % 









これらは， (2) (3) より多少はハッキリした表現に

















G = { 2， 4， 6， 8 1 T = { 3， 6， 9 1となり，
G V T = { 2， 3， 4， 6， 8. 9 1 G ^  T = { 61 
-， (T) = { 1. 2， 4， 5. 7. 8 ) 
したがって， ，( G V T) = ( 1. 5. 7 ) 
，(G八T)二(6以外}
また GV，(T)= (3・9以外j
G ^ ， ( T ) = ( 2， 4. 8 )となる)
(1)は~， (G V T)~. すなわち i ~偶数または 3 の倍




(2) は~， (G 八 T)~，すなわち i~偶数および 3 の倍















でなしりは~， (AVB)~ として定義し. i AかBでな
しりを ~AV ， (B)~ と定義しようというものである.
同様に，連言の iAおよびBでないj と iAかっBで
なしリでは iA および B でない」は~， (A 八 B) ~とし，














回答 ①②③ ①② ②③ ①③ 
(1 ) 35.1% 49.3% 0.7% 0.7% 
(2) 4.7% % % 0.7% 
回答 ① ② ③ ④ 
(1) 1. 4% 3.4% 3.4% 1.4% 
















(1) I Xは正で yはOでない」
回答: x>O ^  y:;tO 77.0% 
X;三O八 y学o 2.0% 
(2) i xは正で. yはOでなし¥J
回答: x> 0 ^  Y学o 79.1% 
X三五O八 y子士o 0.0% 
(3) i a • bと x• yは，それぞれ，正，負の数で
あるJ





(2) は句読点 I， Jの存在が(1)よりも明確に













(2) A夫 f次の日曜日，時間ある ?J
B子「あることはある.. . • . . J
(3) A夫「次の日曜日，時間ある?J 
B子「ないことはない.• . • • . J 
回 笈cl できた できない
(1) 82.4% 8.8% 
(2) 41. 2% 35.8% 























回答: 1. 000円 75.0% 
2， 000円 18.9%
-48-










回答:正しい 96.6% 正しくない 2.7% 
(2)四角形 ABCDが正方形ならば， 4角はすべて直角
で等しい.
回答:正しい 92.6% 正しくない 6.8% 
(3)四角形 ABCDが正方形ならば， 4辺の長さはすべ
て等しく， 4角もすべて誼角で等しい.





回答:正しい 100% 正しくない 0.0% 
(2) 1，000円持っていればCDが買える.
回答:正しい 83.8% 正しくない 16.2% 
(3) L 000円持っていれば本が買え， C 0が買える.
回答:正しい 6.1% 正しくない 93.2% 
設問18，19 はともに(1)が lfA → B~ の真偽を，










ところは，連言 (^and) にけ~D法的 and (&で表す)j
と「乗法的 and(xで表す)jを論理語として考える点
である.
W A & B ~は IA かっ B のうち任意の一方J を表し，
W A x B sは IAかっBの両方ともJを表す.
したがって， sを「正方形j，Tを 14辺が等ししリ，
Uを 14角が等ししりとおけば，




A→B， A→C， A→(B & C) 
は正しいが， A→(B x C)は正しくないことになる.
(設問19(1)(2)(3)) 
設問17に関しては， WA&A~ の意味と解釈するなら
ば答えは 11， 000円j ，WAxA~ の意味と解釈するなら
ば答えは 12，000円」となる.
さらにこのことから，設問19(3)においては，

































































7 福山 克(1980):数理論理学 (培風館)
8 竹内 外史(1995):線型論理入門(日本評論社)
5 ピエール・ギロー(1990):意味論 (白水社)
10 別冊・数理科学(1988):ファジ一理論への道
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